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presently requires all handicapped and nonhandicapped 
students to show successful completion of each MCT before 
recei vi ng a regular high school diploma. If an y handicapped 
s. t u de n t de: e =· n o t p ·='-s. ·=· a l 1 f ,:, u r· o f t h e s. e t e ·=· t :; , a ,: e r· t i f i ,: ·='· t e 
of a t t e n d .:1, n c e i s ·=H·\J a r c! e d i n 1 i e u of t h e r e g u 1 .3. r d i p 1 om a . . 
It is not uncommon for learning disabled students to 
f ·='· i 1 on e or mo r e of t h e s. e c om p e t e n c y t e s t ·=· , ·='· r: d t o c i::i n t i n tJ e 
acqu i r in g the needed facts ar:d concepts. 
claimed that many of the learning disabled students that 
took part in Florida ' s min i mum competency test i ng performed 
poorly on mar: y test i terns involving bas ic communication and 
m ·=<. t h em a t i c s . This test involved 2,257 10th grade learning 
d i sabled students. 
of the strong indicators of possib l e failure of handicapped 
students who took the Virgini a MCT. This study incl uded 
handicapp ed seniors ( learning disab l ed, mi ldl re t .;i.r,jed, .:;..nd 
e rn c, t i ::in ·='· 1 l ;,, d i s t u r· b e d ::, -::<. n d 5 6 Q f t h e ·::. e ·=· e n i c, r· '=· h ·='· d r; ,:, t 
s ucc essfu l Jy passed al 1 of these mi n imu m competenc y tests. 
handic apped stude nts taking the MCT. He was also looking 
fQr factors that might influence the test performance of the 
handicapped students in h i s study. I n h i s re =·U 1 t ·=· , he 
r·epc ,r· ted th .::..t 44~-: of th'=' ,::,5 2 le .:1.r·nin,;i di ·:: .. :1.b 1ed -=-tud'='nt'= . did 
not pass the read i ng test ~Gd 53% of these 652 students d i d 
n c,t P ·='-'=·' · the math te ·::. t, 
3 
Eighty-four percent of the learning disabled students 
.:4.t .3. local high school resource program in Utah did not pa ·=·=-
.3.l 1 four required c cmpe tenc:,, tests. These test resu 1 ts. 
indicate a great need in the area of high school handicapped 
s.tudents a.cqu i r· i ng the needed sK i 11 s to pa.ss e.3.ch of the 
minimum competency tests. 
If the s.tudent ·=· are n,:, t succeedin9 v . .1i th the pr·es .ent 
teaching method or material other methods should be tr i ed 
Including both fluenc y and accurac y in the criterion for 
masterin9 the facts re l ated to the competency tests, ma / 
help in th e i r retention of the infor·mation .3.nd in p .3.s.·::.i n9 
Since precision teaching emphasizes both fluent and accurate 
r· e s. p ,:in ·=· e =· , ·='· n d r· e s e a. r c h h a s demon s t r ·"" t e d t h ·='-t i t f a c i 1 i t ·='· t e =· 
retent ion, it was decided that the precision teaching 
approach mi9ht help students acqu ir e and retain the ski 1 l s 
needed to pass the required competenc y t~sts. Precis io n 
teaching gives dai ly feedback on the success of 
It wi 1 1 also pr~vide direct and da ily measu r ement, chart in g 
=<.nd e v aluation oi eac h student ' s progress in acquir ing these 
R.:i.ybou l d a,,d :3o1 it:~- ( 1 '?82) h.:;..,..,e identifi ed f i •.;e b.::..s., ,: 
comp on en t =· in prec is i ,:in te.3 .ch in,~: 1. ·::.pee if ;,' dE-s ir ed pu i ~· i 1 
perform anc e i n observable, measurab l e terms; 2. record the 
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eighteen nursing students in Biology 360: Pathophysiology. 
This study was designed to compare the nursing students ' 
long-term (eight month) retention of biological facts using 
th e t 1,J o t e .3. ch i n g me t h ::J d ·::. . "The e valuatio ns for both groups 
were compared bv the Mann-Whitney U Test. The resu 1 ts v,1ere 
statistic.:1.lly signific.3 .nt 1,sJith the c .3.lculated prob -3.b i lit} ' c,f 
v.J r ,:, n g f u l 1 }' r e .j e ,: t i n 9 t h e n u l 1 h ::,' p o t h e s e ·=· ='-t . iJ 5 . Th e 
students taught usin9 precision teaching were 1 .8 x more 
:<.c,: u r· ·='· t e -=--n d 1 . ::: :-:: rr.or e f '. u en t th ·='-t the ; r· tr· -:<.di t i on 3.1 1 /' 
taught counterp arts e i ght months after their pathophysiology 
cour ·:.e." 
pr· e c i ·s i on tea .ch i n ,;i en h .:1.n c e d general i z: ·='-t i ,:,n .3.n d re t e r1 t i on of 
facts for these nursing students. 
The Great F-:<-1 1 s Public School Report ( 1974> def in e ·::. 
tool s~i1 l s as an y sk i 11 which enables t h e development of 
:<.nether ski l 1 • The y also state that man y students lack the 
tool skills necessary to achieve the needed basic sKi l ls. 
'.3 i m i 1 i a. r 1 ::,., , some of t h e l e .3. r n i n g d i s .. ::1. b l e d =· t u de n t s i n t h e 
stud y presented here had read ing grade l e v els ranging from 
t h e f i + t h t c s. e • ... e n t h ,; r· ad e • Th e ;,·· l ·='-c k e d t h e t ,::i ,: , l s K i i 1 of 
reading the gover n ance facts at a fast enough rate to meet 
t h '=' ·=· e t: c r· i t e r· i .:t. , '/ ,:i1J r: g -3. n d l,.I e ;; t.: ( 1 '? :3 4 > ·=· u g •;) e s t t h -3. t y o u 
·=· h ,:, 1J 1 d ·='--=-s. e s ·=· '=' ·='· ,: h s t u d e n t i n t h e '=· e ·::. k i 1 l ·=· • For· the 
·;;.tuden ts v.Jho 1 .;.,:k: the ·::.e tool ·;;.Ki 11 s, the ;,- ·:.ug,;)est th -::d :,'OU 
u ·=· e p ='· i r· e d t i m i n ,~ <.: ,: , r· rn .:i. <.:- t e r· t h e t ,:, o l s. k i 1 1 b e f ,:, r· e ='· d , . .., ·='· n ,: i n ,;; 
t c t I':' b-3. ·:, i ·: :Y i l 1 = . Fa i red timings are second t i min gs e~ch 
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The st1Jdy was con due ted at Sk y l) i e~.., High School in 
:3m i t h f i e 1 d , IJ t a1. h • The training and testing of the target 
students were conducted in the school ' s reso1Jrce classroom. 
The size of this classroom was 35 by 35 feet and a smal 1 
part of the room was sect i oned off b y bookshelves for th i s 
pr ·c ._i e,: t. The size of this area was 8 by 10 feet and 
included four chairs around a ~ iv e foot round table. 
At :3kv t)1e1,. 1 High School, the cl.::,.s.s. periods l··,•ere 
eighty-five minutes in length and were h eld every other da y . 
The st1Jdents had four even numbered classes one day and four 
odd n1Jmbered classes the fol lowing day. Those who were in 
the reso1Jrce class every day progressed thro1Jgh the project 
at a much faster rate than those who attended the class 
e•.)er y other da ;v . 
A modified R & D cycle was used in this project ( Sorg & 
13.~.1 1 ' l 1?8:3> . I 7 f o 1 1 01A1 e d p r c p e r 1 / , t h e ·=· t e p =· i n t h i ·=· c ::,· c 1 e 
should yield an educational product based on research, which 
i s fu lly read y for operationa: use i n the schools (Borg & 
(3:1. 11, 1 '?:3:3). D u r· i n g t h i ·=- p r· o _i e ,: t t h e f ,:, 1 1 ovJ i n ,~ ·= t e p ·=· 1,.J e r· e 
+ o 1 1 c,vJe d: ( 1 ) def i n i n g the tar· ,~et be h .;\'...' i ,::ir· s.; ( 2 ::, :-el e ct i on 
of exp er· i men t ·='· 1 de·;. i gn to be u s.e d; <:3) de 1 • .J e 1 ,:,p i n g 
pr · e 1 i mi n ='· r ::,' t e =· t ·=· , pre sk: i 1 1 ma. t er · i ='· 1 =·, i n =·tr u c t i ,::)r, ·=' 1 
m ·='-t e r i :1. l s , :<. n d d a t "· ,: c, 1 1 e ,: t i on m ·='-t e r i :<. 1 ·=-; < 4 ) d e t e r· m i n i n ·~ 
rate er i ter i a for pre:k i 11 s. and t .::<r ,~et beh .:1.'-.! i or·s; <5 ) 
selection of t.:1.rget students; (,±,) col lecti,:,n of baseline 
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e.:1.ch student t•Jas required to re .:1.d .al ist of 1 •• \lords .:1.t .a 
minimum rate of one hundred words per minute. Sections A, 8 
an d C h .:). d s e p a r :1. t e 1,0.J or d l i ·=· t s de •,1 e 1 ,::i p e d f r om t h e f ·='· c t sh e e t s 
( A p p e n d i >: D ) s 1J c h as ; e l e c t or· a 1 , r e p r e s e n t a t i •,> e s , c an d i d a t e 
etc. The more difficult words from each fact sheet were 
1 isted and mastered before studying the instructional 
material, to ensure that students could read the words at 
the required rate. During the main field testing, the 
students were required to read each sample fact sheet in 
three minutes or less. Sample fact sheets 4, 5 and 6 were 
used to test these preskills. The preski 1 I requirements 
were improved during the main field testing by requiring 
each student to master all of the words used rather than a 
p .ar t i .:1. 1 ist of the words. 
Th e i n s t r· u ,: t i on ·='-I m ·='-t e r i ::1. I ·=· i n c 1 u de d t h e s. i x s .:1.m p 1 e 
fact sheets (Appendixes A & 8) and the sample fact cards 
(Appendi x E ) . These facts were divided into three separate 
gr ,:i u p ·:::. 1.,.J i t h 1 i t t 1 e or· n o o '--' e r . 1 ,c<. p i n c on t e n t i n e a c h ·;, e c t i on 
t c, .:,. ,. .., :: i d : n t e r · ,j 2 p e n de n ,: e of t h e b .:i. s e 1 i n e s , -:<. ·=- me r, t i on e d b :>' 
S cm e t i me ,;. th e b -=<. ·=· e 1 i n e ·=· ITI-=<. / c, e i n t er· de per; de n t , s. ::, th -c<. t 
ch :<.n,;ie in .:,ne c,f the b .c<.-::-e I i nes. C-3.rr· i es ,:,• . !er tc -3.nother 
t:1.:<.;.e 1 i ne even though the in ter ·•.,.1en ti ,:,n h.c<.s. n,:it been e x-
tendi:?d tc, tha .t 1 ,dter · b::i.-::.el i ne . Th i s. e ff e c t ,: an i n t er · -
f e r e 1: ..1 i t h d r· ,c<.1 .... 1 i n ,;;i c c n c 1 u s. i ,:, r: ·=· ·:<. b c u t t i-, e i n t e r ,.., e n t i c, r: i n 
e -c<.•:h • ..1er .. ; . i on ,::f the mult i pl e-t,.:1.se1 i ne desi ,;;in <P-:<.9e 
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preskills and target behaviors were determined by testing 
two teachers and two students with average or above average 
re ad in ,;; ab i 1 i t;,,. The four participants were timed on the 
1,Jor·d 1 i sts f,:,r s.ect ions A, 8 and C <Appendi x- D). Al 1 
participants read the 1;.Jord lists -3.t the rate of 100 ~vords 
per minute or faster. The rate criteria for the students 
was set · at 100 words per mi nute with no mistakes. 
The r· ·='· t e c r i t er i ·='· f ,:ir pre ·;;.k i 1 1 s. i n the m.:1. i n pr· c,du ct 
revisio n ( Appendix 8) were set after testing the same two 
teachers and two students. These participants were able to 
re.3.d e .:1.ch l i ·;;. t of que ·=-t ions .:1.nd .:1.n·svJers in three minutes or 
less. The criteria set for the students in the project was 
to read each sheet in three minutes or less without any 
mi sL\ke·=·· 
The r :1. t e c r i t er i ·='· for t .3.r ,:;ie t be h :1.1.J i er ·=- •1Je r· e de t e r·rn i n e d 
after testing the same four participants that were used for 
the presk i 11 t ,eha 1,r i ,:ir ·s. A 1 1 f ,:, u r· p ·='-r t i c i p .:1, n t s v.; e r· e ·='· b i e t o 
,;;: tJe 2. ccr ·r·e<::t .::i.ns.1;.Jer· to each ,::)f the ·::.e•.Jenteen ca.rd·s in c,ne 
minute or less fer each of the three sect i ons. The r· ·='-t P. and 
accu~acy cr i teria was set at seventeen questions answered 
Duri n ,;; tt-,e ma.i n field test in,;i , th er ·e 1.,.J.:1.::. ·='.n incre.c1.:: -e in 
the num ber · of f3 _ct ·:. tr:i be memorized, s.o the r .3.te cri ter·i.:1. 
v.J.::<.s ch .3.n,;.ed. The re were new a total of seventy-five facts 
t o m E-m ,:, r i z e , t v.J e n t y - f i 1.J e i n e ::.. ,: h ·=· •? ,: t i o n ( F i ,;; u r· e s. 4 , 5 , .~. ) • 
The same four part i cipants were tested in the same manner as 
before. They were able to verbally give the correct answer 
1 4 
for the twenty-five cards in two minutes or less. The 
criteria set for this new target behavior was 100% accuracy 
in t wo minutes or less. D.3.ta were col 1 e,:ted on presk i 11 and 
target be h a vi ors from the four part i cipants and used to set 
the required r .:1.te of resp on ding for each ski 11. 
:3e 1 e ct i en of t .:,.r· get s. tu dent ·=· . Ea,:h stu,jent in the 
res ource c l assroom who had pre vi ousl y fa i led to pass the 
go v ernance competenc y test was g i ven a pretest including al 1 
f i f b' i t em ·;;. on the or i g i r. ·=<-1 t es . t • The student ·;;. ,.,.,1h c, rec e i ,..., e d 
a 70% or hi gher on the test were e x empt from the project. 
The studen t s who did not pass the pretest and m~t the 
fo l 1 c,,..i i ng ,:r· i ter i a ~..iere acc'='p ted in to the pr,::ij e ,: t; ( 1 ) 
reading the preski 11 words and material at the specified 
r·ate s.et for e .3-,:h section; (2) the s.tudent' · s ind i vidu .3.1 
educat io na l p l an i ncluded passing the go v ernance competenc y 
t e ·=· t ,:\ ·=· a. ,;; 0 .3, l j ( 3 ) p ·:\ r e n t ,:\ p p r· ,:, 1v 1 a 1 f C• r p ·:'. r t i c i p ·:\ t i O n i n 
t his research projec t was obtained. 
8.:1.·::.el i ne d.3.t .:1. on t .3.r·,:.t?t ::.t udent ·:: .. E:a·::.e1 ir.'=' data on 
thes .e s.tuden t ·;;. v.,ere col 1 e ,: ted and char· ted. The te-: .t r·e ·;;.u 1 t ·::. 
were recorded on a test result sheet ( Appendi x H) . Thi -=· 
·;;. c or '=' s. h e e t ,;i .3. '...' e t h e o '"° e r ·c<. 1 1 t e s. t s ,: c r· e 1 t h e s ,: o r· e f ,:, r· e °'· c h 
sect i on and t h e e x act i tems that were correct and incorrect. 
Before the i nter 1...'ent i c,ns ,,.,ere i ntr ·odu,:ed, the ·:.tudents 
were tested on each sect i on of the test using the sample 
f .:o.c t c:1.r·ds. These t, .3.-:.e l i ne da.t .::+. v . .1er·e r·ec,:i:-·ded on tht? d .::+. i 1 / 
Each student was g iv en a ont? minute timing 
during the prel irn i nar y field tes . t and a ti..,io minute timing on 
1 5 
the main field test; correct and incorrect responses were 
recorded. These data were then charted on the student's 
three-cycle graph sheet (Appendix G). The number of correct 
and incorrect responses per minute were charted on the 
gr .~ph. These data were later used in the precision teaching 
part of the program to show the rate of improvement. 
P:--eli mi n:<.rv fiel ,j testing. Four students were used for 
this. i niti:1.l field te5t i ng. Each student was pretested and 
me t a 1 1 ,: r i t e r i -:<. t h a t v,1 as p r e •,.1 i o u ·=· i ::,-·· me n t i on e d • 8 -~-=-e 1 i ne 
dat:<. 11Jere ,:cil 1 ected on the actual test -:<.rid -:1.1 ::-i::i on :1.1 three 
sections of cards. 
The teacher assisted the students in pronouncing 
,j i ff i cu 1 t 1,.io r d s to a c q u i re the r a t e c r· i t er i a. , 1 0 0 11,1 or d ·=· per 
m i n u t e l)J i t h n o e r r c, r· s , f ,:i r t h e p r· e ·=· ~: i 1 1 w or d 1 i s. t ·=- ,: A p p e n d i x 
D) . Th i s criterion was met before beginn in g sections A, 8 
.=-.nd 1:. The precision teaching program for acquiring the 
governance competenc y facts was then implemented. There 
were seventeen separate facts to memorize for section A 
(App end i >( A), Each fact was reviewed separatel y until each 
conce;~ wa s understood b y - - - L. ~ .;:t.1_ i I ·::-tude, : t. ·=· t u d e r, t ·=· 
practicej the sample fact cards for speed and accurac y and 
i.,.1 e r· e t e s t e d ,:: n t t-1 e c ·='· r · d s. u n t : l t h e :·,' r· i2 c •? : '·..' e d 1 0 0 :.,: ·='· ,: c 1J r ·='· c / 
on al seventeen facts in one minute or less for three 
consecutive da y s. D.~. i 1 
anal yze~, th2n dee s1cns were made for each student. 
A f t e r· rn '=' e t i n 1~ t h e =· e t i: r· i t 2 r· i iJ n f c r· t h :--e e 1: o n ·::. e c u +: i 1...' e 
da y s, the students were administered test A of the 
1 ,5 
governance competency test. Their scores were recorded and 
analyzed. Each student showed considerable improvement in 
section A and continued to score low in sections Band C. 
Before beginning section 8, the students were once 
again pretested on these seventeen facts and their scores 
,,.Jere recorded. The preski l l sheet and seventeen fact cards 
for section 8 were mastered under the same criterion as in 
=· e c t i c n A • In charting the precision teaching data, the 
students only showed improvement and mastery of the facts 
after the precision teaching method was introduced. 
The students were administered section 8 of the 
competency test after meeting the criterion for three 
consecutive days. Each student mastered the facts in 
sections A and B of the test and showed no considerable 
improvement 1n section C. 
Section C was mastered in the same order as section 8. 
Test C was administered and their final scores were 
r· e c or · de d . T h e o '.) e r .:1. l 1 '=· c or· e o n t h e i r p r· e t e ·=· t r ·='· n ,;i e d f r mn 
40'.< to 54'.<. A f t er c om p 1 e t i n g -3. n d me e t i n ·~ th e ·=· e t c r i t er i -3. 
f,:,i· a.1 1 thr ·ee :;;.e,:tion-=·, their· ·:;; ..:or ·e ·:;;. r·.3.nged f,·,:,m 92'.-< t,:, 
100'.<. 
t"-l:t. i n i:, r· o du c t r· e ,..., i ·=-i ,: , n . The fol lowing revisions were 
made after analyzing the daily data and final test scores: 
( 1) The presKi 1 l sheets ( Appendi x D) did not 
in,: l u de :0. i 1 of the : .. · . :,:,r· ,j ·:;;. u s.e d i n the ·=· :1.mp l e f .::,.,: t c .,i.r· d ·:;;. 1 
thus slowing the reading fluenc y of some students 
during the precision teaching timings. 
1 "? . (
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preliminary field testing. The test scores for the pretest 
ranged from 44% to 58%. After mastering the set criteria 
for the three sections of the test, their scores ranged from 
96% to 100 .,, 
.···. 
Final product revision. After evaluating the data 
collected from the main field testing, it is suggested that 
the three main product revisions be retained and two more 
revisions added. The first revision was to decrease the 
read in g ti me of the preskil sheets from three minutes to 
two minutes and thirty seconds or less per sheet. Mak i ng 
sure the students have mastered each word on the preski 11 
sheets at this faster rate should reduce reading problems 
during the precision teaching part of the program. The 
second revision was to add one more requirement in the 
se l ection of target students. The target students should be 
in the resource classroom every day and not just every other 
day. The students who were in the resource class at least 
once per day had much less diff i culty achieving and 
reta in ing the ~eeded sk i 1 ls to pass the governance 
competenc y test. 
1 '? 
RESULTS AND DISCUSSION 
The data from the project are presented in figures 
1 • . -. - . .:. . These data clearl y indicate that the use of precision 
teaching provided every student lJJ i th the needed sl< i 1 ls to 
pass the governance competency test. Dur i n9 the bas.el i ne 
c on d i t i on s. , e ·c<. c h s t u de n t ' s r .,...t e s. of i n c o r-r e ,: t r e s. p on '=· e ·=- f .:1, r 
e x ceeded the correct responses. A f t e r e .:;,. c h i n t e r ,_.. e n t i ,::in 1 
the correct responses i ncreased auicKly to the set aim and 
the incorrect responses decreased to a i m. It ,.AJcv:. e 1.,1 i dent 
that the students ~ performances changed only when the 
i nter · 1,.'ent io n VJ.as .applied, thu·:;; .. attributing the ch .:t.n,~e to 
precision teaching. 
Figures 1-4 show the results of the four subjects who 
p.2-r-t1,:1pated i n the prel imin .;,.ry fiel ,:: ·:tu ,:'.> .. , During 
b .:;,. =· e 1 1 n ;;, , t h e p e r· ,: e n t c o r· r· e c t r .an q e d f r cm 2 4 ~·< t ,::, 7 1 ~,: , ~· . .1 i t h 
an average of 47.6%. After the intervention of precis ion 
an average of 96.3%. There was an increase i n the average 
~ercent correct by 48.7%. 
.., .-., ,, .
..... ::,...- . 
After · i n t e ,· ,.,, e n t i ,: , n t h e ,: , ,..., e r· .:,.. 1 1 scores ranged from ,- , .-,• ,.. 7 ..:.. . -·. 
to 100%, with an average score of 96.5%. There was an 
i n c r e ::<. s e i n t h e ,:: ,.,, e r ='· 1 1 : e =· t s. c or· e ·; b >.. 4 :::: • s:.--: • The a 1...1 er· ·:<.ge 
·=· ,: ,:: r · e ,:, f 4 :3~.; du r i n g t::, ?. ·=· e 1 i n e 1 ..• ,1.:<. s + -:<. r· t, e 1 ,::;;.1 +.: h e n e e de d s c or· e 
,:if 7C>~. Th~ average score of 96.5% after intervention 
greatl y e x ceeded the needed score of 70%. L.J i +.: h al 1 f OU r 
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Figure 8. The percent correct on each section 
of the governance competency test. 
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APPENDIX B 
Governance-Section A 
1 • 
2. 
...... 
~. 
20. 
21 • 
25. 
26. 
27. 
:34 I 
:35. 
36. 
CD l,..Jh i ,:h .:1,r e .:1, rec e i 1.,ie·s the 1 e .:1,s t do 1 1 ar .:1,m,::,1Jn t? Which area is the second most costl y? This graph tells you: 
Def in it: on of dem,:i,:racy: secr ·e t t1.:1 l 1 c,t I one 1..iote per 
cerson, leaders are resoonsible to people. 
Feder·al i·=- used ~·.Jhen referring to: n.=:<.ti, :mal qo•.,1ernment. 
The ta x you pay when purchaasing groceries: sales ta x . 
The ta x y ou pay each year on a home: property ta x . 
The t .:1x th.:1t is. deducted fr ·om your p .:4,y,:heck: in,:ome 
t .:( ::< • 
l.,.Jhich d,:,cument pr·,:,cl .:1imed ,,,Je ,,,Jere no 1,:,nger .:1.n Engl i ·:-h 
colon y ? Declaration of Independence 
W h i ch doc um en t c c, n t =:<. i n s t he .:1,m e n dm e n t s .:\ n d ,~ u i de l i r: e = 
for the office of President and Congress? Constitution 
1,..Jhich do::cument is the f,:,und.=-.ti,:,n of our nation.:11 
government? Constitution 
37. What must be mentioned in a search warrant? The reason, 
the place and the person or th i ngs to be se i zed. 
38. Ci::lncept not in the Bill c,f Rights: ·r,:,u m=:<.·" be r·equir ·ed 
to testify against Yourself in court. 
39. The government may require this of you: To serve on a 
.: ury. 
43. Money placed in temporar y custody of the court unti 1 
the trial: b .:1i 1 . 
4 4 • l,.J h a t h .:1, p p e n ·=· t ,:, t h e p e r· s o n .3. f t e r· h e p .=:<. y s. t h e b a i 1 ·;, H e 
i =- fr·ee on b -=:<. i 1 • 
46. A city law is called: an ordinance. 
51. The number of Senators each state has is authorized b y : 
The Con ·:.t i tut ion. 
5 2 • T h i ·=- s. t a t e s ,: e r t ·='· i n r i g h t s. v.J e e n ._i ,:, ::,-- .:1, s. IJ • :3 • ,: i t i z e n =· : 
8 i 1 l of R i gh t ·=-. 
5 :3 • The f i r· s t 1 0 amen dm en t s. t ,:, t h e C ,:, n ·=-t i t u t i on ·='· r· e c .3. l 1 e d : 
Bi 11 c,f Ri qht=-, 
54. A pardon issued b y a Pres i dent or Governor for crimes 
committed: Amnestv. 
55. A legal term used to state that a person cannot be 
tried for the same crime twice: Double JeopardY. 
5 6 . A c ,:, n ·=· t i t u t i c, n .:1, l 1 .:1.~·J t h a t r· e q u i r e ·=- -:<. p e r· ·=-c, n t ,:, t, e 
charged for a cr i me or be released: Habeas Corpus. 
57. The early release of a prisoner on condition of 
continued good behavior: parole. 
58. A court document which orders a person to appear in 
c our t : ·=-u b po en ·='· • 
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APPENDIX C 
THE SCHOOL DOLLAR 
M. & 0. FUND 
WHERE IT GOES 
-------60.87~ Instruction 
~-----1.16% Adm inf str:-ation 
\-----9.13% Other Educational 
Costs 
---~=,::::::::.:::::::,1 --- .14% Other School Services 
Directions: Use the graph above to 
answer questions 1 
through 3. 
---11.97% Maintenance and 
Operation 
----16.73% Fixed Charges 
l. With o. totc1.l budget of $11,010,967, 3. This graph tells you 
which area receives the lcust dollar 
amount? 
A. ·- other educational costs 
8. other school services 
C. fixed charge s 
D. instruction 
2. Bas0d ur,on the gro.ph , the S8COnd 
most costly orea is 
A. fixed charqes 
B. .:1dr'.linist r.:1tion 
C. instruction 
D. rn.1i!".tcn.:incc .1nd oper..ition 
-1-
A. how much money the District 
receives 
8. that school money comes from 
property taxes 
C. how the money received will be 
spent 
D. how much each princiral i:. pa icl 
4) What is the purpose of the political party system in the 
United States? 
A. ensure that only official points of view are 
expressed 
B . p r e 1.J e n t s e v e r a l p o 1 i t i c a 1 i de as f r om be i n g p r e s e n t e d 
C. al low a voter to choose between various points of 
view 
D. obey the instructions concerning political parties 
found in the U.S. Constitution 
5) Which is the first stage of citizen participation in a 
political party? 
A. county convention 
B. national convention 
C. mass or precinct meeting 
D. state convention 
6) Which type of election is used to select a party's 
candidate for an office? 
A. genera 1 e 1 e ct i on 
B. primary election 
C. rec a 1 1 e 1 e ct i on 
D. referendum 
7) A ma.jar· function of state and local cc,urts is to 
A. make laws determining what acts shall be legal or 
i 11 egal 
B. arrest persons who have committed crimes 
C. maK e judgements about con f 1 i ct i n g c 1 aims 
D . tr a i n per=· on s to b-.. c i v i 1 and c r i m i n a 1 1 a1JJ >'er s 
8) Your state and local government may do all of the 
fol 1 moJi ng exc-..pt 
A. issue deer hunting permits 
8. manage th-.. post office 
C. collect garbage 
D. provide public :-cho,:lls 
9) An area in Cache County that is not part of a city is 
go•v•erned by: 
A. the 
B. the 
c. the 
D. the 
cit y cc,unc i 1 of the neari?st ,: it:,., 
League of Cache Mayors 
Cache County Commissioners 
Bear River Association of Governments (BRAG) 
10) The number of representatives a state has in the House 
of Representatives of the U.S. Congress is based on 
A . e q u a 1 i t :>' am,:, n g s t a t e s 
B. the population of a state 
C. the number of registered voters in a state 
D. the l-3nd area of a state 
11) The number of senators a state has in the U.S. Congress 
is based on 
A. the population of a state 
8. the 1 and area of a state 
C. equality amoung states 
D. the number of registered voters in a state 
12) For what reason does California have more 
representatives in Congress that Utah 
A. it has more 1 and area 
8. it has m,:,re registered voters 
c. i t has more people 
D. i t had more people •Jot i ng in the last e 1 e ct ion 
1 3) l,.Jh i ch off i c e 1,.Jou 1 d you contact to ob ta i n 1 i c en se p 1 ates 
for your car? 
14) 
A. 
B. 
c. 
D. 
If 
the 
Highway Patrol 
State Tax Commission 
State Industrial Commission 
State Social Services 
you wish to e x press your opinion on gun control at 
n a t i on a 1 1 e •.J e 1 , whom ~·Jou 1 d you c on t ,:\ c t 
A. Congressman 
B. Gc,•;ernor 
C. Mayor 
D. Count y Commissioner 
15) Who would you contact to find what you can legally build 
on your property? 
A. State Senator 
8. Planning and Zoning Chairperson 
C. Fire Chief 
D. Postmaster· 
16) Which branch of government is responsible for making 
1 aws? 
A. Legislatiave 
8. Executive 
C. Judicial 
D. Mil i tary 
17) The President can veto a law passed by Congress; this is 
an example of 
A. impeachment 
8. referendum 
C. filibuster 
D. checks and balances 
18) Some laws are declared unconstitutional. Which branch 
of government has this respons i bi 1 i ty? 
A. Legislative 
B. Ex ec u t i v e 
C. Judi c i a 1 
D. Military 
19 ) Which of the following is the most correct definition 
for the word .!2..Ll..l? 
A. a proposed law before Congress 
8. a law 
C. an executive order 
D. an amendment 
20) Which of the following best describes "democracy"? 
A. secret ballot with real choices between candidates 
8. one vote per person 
C. 1 eaders responsible to people 
D. al 1 of the above 
21) The 1,1Jor·d "feder ·a 1" is used when referring to ~vt-1 i ch of 
t h e f o 1 l ow i n g " ? 
A. state government 
8. national go v ernment 
C. city governmenmt 
D. county government 
22) Which is not a function of the American Judicial 
system? 
A. determine gui 1 t 
8. interpret the law 
C. make laws 
D. sett 1 e con f 1 i ct i n g c 1 aims 
23) Which is a right you enjoy as a citizen of the United 
States? 
A. the right of a jury trial 
8. the right to be considered innocent until proven 
gu i 1 t y 
C. the right to legal help 
D. all of the above 
24) Which is the highest court in the United States? 
A. U.S. District Court 
8. State Supreme Court 
C. Municipal Court 
D. U.S. Supreme Court 
25) You have just purchased some groceries, and the bi 11 
includes tax. What kind of tax is it? 
A. excise t .3.x 
B. sa 1 es tax 
C. property tax 
D. income tax 
26) The tax one pays each year on a home is a form of 
A. excise ta x 
8. sales tax 
C. property tax 
D • i n c c,m e t a x 
27) A tax is deducted from your paychecK;it is 
A. excise tax 
8. sales tax 
C. property tax 
D • i n c om e t ·='-x 
28) What must an individual do to vote? 
A. be registered 
B. be a citizen 
C. be of voting age 
D. all of the above 
29) What must be done before you will be allowed to vote in 
the next election? 
A. be registered 
8. pay the pol 1 tax 
C. pass the 1 i teracy test 
D. al 1 of the above 
30) You know you will be out of town during the next 
election and wish to vote. What can you do? 
A. go to the nearest voting station and show your 
vet i ng card 
B. obtain an absentee ballot 
C. vote when you get back 
D. none of the above 
31) Most mayors and governors are elected for a term of 
A. 2 years 
B. 4 years 
c. 6 years 
D. 8 year·s 
32) A United States Senator is elected for a term of 
A. 2 years 
8. 4 years 
c. 6 years 
D. 8 years 
33) A member of the House of Representatives is elected for 
a term of 
A. 2 :"f'ear·s. 
8. 4 years 
c. 6 ye .ar·s 
D. 8 years 
34) L·Jh i ch document procl .aimed 1.1Je were no 1 onger· .:1.n English 
colony? 
A. Bi 11 of Rights 
8. Articles of Confederation 
C. Constitution 
D. Declaration of Independence 
35) Which document contains the amendments and sets terms of 
office for the Presidency and Congress? 
A. Cc,n st i tut i on 
B. Gettysburg Address 
C. Articles of Confederation 
D. Monroe Doctrine 
36) Which document is the foundation of our national 
government? 
A. Declaration of Independence 
B. Magna Charta 
C. Emancipation Proclamation 
D. Const i tut i on 
37) Which of the fol lowing must be mentioned in a search 
warrant? 
A. the reason for the search 
B. the place to be searched 
C. the person or things to be seized 
D. al 1 of the above 
38) Which ideas or concepts are not in the Bill of Rights? 
A. you may practice religion as you wish 
B. you may be required to testify against yourself in 
court 
C. you may apeal a court decision against you 
D. you may protest a governmental pol icy 
39) Which of the fol lowing may the government require of 
you? 
A. requ i r·e you to stand trial twice for the s .ame er · i me 
B. require you to pay extremely high bail for a minor 
crime 
C. require you to serve on a jury 
D . r e q u i r e you t o op e n you r h om e t o a p o l i c em .an w h o 
does not have a search waarrant 
40 ) The President and Vice-President are formally elected bv 
men and women, cal led electors, who serve in the 
Electoral College. Each state has the same number of 
electoral votes as: 
A. the total number of members of Congress from the 
state. 
B. the total population of the state. 
C. the number of registered voters in the state. 
D. the per ·cen t of citizens 1;-.1ho r,,•oted in the l .ast 
election. 
41) Which of the fol lowing is the Commander-in-Chief of the 
mi 1 i tary forces of the United States? 
A. Secretar y of State 
B. Chief of Staff 
C. an Army General 
D. the President of the United States 
42 ) The President of the United States has a0thority to do 
~ of the following except 
A. choose his cabinet 
B. est .3.bl i sh the tax for Cache County 
C. veto legislation 
D. propose legislation for Congress 
Direct i ons: Use the following information to answer 
questions 43 and 44. 
While awa i ting trial a person may be allowed to carry on 
hi s da i 1 y act i vi t i es w i thou t be i n g i n j a i 1 i f he p 1 aces 
a c erta i n amount of money in the temporary custody of 
the court. 
43 ) This money is known as 
A. a political contribution 
8. a bai 1 
C. a warrant 
D. a trust f1Jnd 
44 ) The person a.waiting tr i a 1 is no1,<J 
A. free on bai 1 
B. able to legally leave the st:c1.te without the cc ,urt '· s 
permission 
C. rest r i ,: t e d to h i s h ou : -e 
D. 1 i mi t e d to wor K i n g on 1 y 11J i th i n the 1 i mi ts of h i s 
cit y 
45) Who maKes the laws applying just to a single city? 
A. the mayor 
8. th t? Cc,un ty Commission 
c. the city Council or Town Board 
D. the District President 
46) A city law is cal led 
A. a recall 
B. an amendment 
C. a referendum 
D. an ordinance 
47) What is the minimum age to vote for the President of the 
United States? 
A. 18 years 
B. 19 years 
c. 21 years 
D. 25 years 
48) When voting for political candidates, you may 
A. vote a straight ticket 
B. vote a split ticket 
C. write in another candidates name 
D. all of the above 
49) The President dies while in office. Who becomes the new 
President? 
A. the Speaker of the House 
B. the Secretary of State 
C. the Chief Justice of the Supreme Court 
D. none of the above 
50) Pub! ic property is v .:1.ndal ized. Who usually pays for the 
repair? 
A. the t .axpayers 
B. a. pub l i c don at i on 
C. only weal thy citizens 
D. on 1 y the p e op 1 e 1,vh o use the f ac i l i t y 
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17) The President can veto a law passed by Congress; this is 
an example of 
A. impeachment 
B. referendum 
C. f i l i buster · 
D. checks and balances 
5) Which is the first stage of citizen participation in a 
political party? 
A. county convention 
8. national convention 
C. mass or precinct meeting 
D. state convention 
46) A city law is called 
A. a recal 1 
B. an amendment 
C. a referendum 
D. an ordinance 
8) Your state and local government may do all of the 
f o 1 1 o•AI i n g e x c e p t 
A. issue deer hunting permits 
8. manage the post office 
C. collect garbage 
D. provide public schools 
9) An area in Cache County that is not part of a cit y is 
governed by: 
A. the city council of the nearest city 
B. the League of Cache Mayors 
C. the Cache County Commissioners 
D. the Bear River Association of Governments ( BRAG) 
13) Whicr, office would you contact to obtain 1 icense plates 
for yo•.Jr car? 
A. Highway Patrol 
8. State Tax Commission 
C. State Industrial Commission 
D. State Social Services 
23) Which is a right you enjoy as a citizen of the United 
States? 
A. the right of a jury tr i a 1 
8. the right to be considered innocent un ti 1 proven 
gu i 1 t y 
c. the right to 1 egal help 
D. al 1 of the above 
14) If you wish to express your opinion on gun control at 
the national level, whom would you contact 
A. Congressman 
8. Governor 
C. Mayor 
D. County Commissioner 
15) Whom would you contact to find what you can legally 
build on your property? 
A. State Senator 
8. Planning and Zoning Chairperson 
C. Fi re Ch i e f 
D. Postmaster 
1 8 ) Some 1 aw s a r e de c 1 .a r e d u n c on s t i t u t i on a 1 • W h i c h b r an c h 
of government has this responsibi 1 i ty? 
A. Legislati v e 
B • Exec u t i v e 
C. Judicial 
D. Mi 1 i tary 
Directions: Use the fol lowing information to answer 
questions 43 and 44. 
While awaiting tr i al a person may be allowed to carry on 
his daily activities ~vithout being in jail if h,~ places 
a certain amount of money in the temporary custody of 
the court. 
43 ) This money is Known as 
A. a political contribution 
8. a ba i 1 
C. a ~var rant 
D. a trust fund 
44) The person awaiting trial is now 
A. free on bail 
8. able to legally leave the state without the court / s 
permission 
C. restricted to his house 
D. 1 i mi t e d to wor K i n g on 1 y w i th i n the 1 i mi ts of h i s 
city 
19) Which of the following is the most correct definition 
for the word QjJJ_? 
A. a proposed law before Congress 
8. a law 
C. an executive order 
D, an amendment 
20) Which of the following best describes "democracy"? 
A. secret ballot with real choices between candidates 
B. one •Jote per person 
C. leaders responsible to pi:ople 
D. a 1 1 of the above 
37) Which of the following must be mentioned in a search 
~varrant? 
A. the reason for the search 
8. the pl ace to be searched 
C. the person or things to be seized 
D. al 1 of the above 
21) The word "federal" is used when referring to which of 
the following"? 
A. state government 
8. national government 
C. city governrnenmt 
D. county government 
6 ) Which type of election is used to select a party / s 
candidate for an office? 
A. gener .3.l election 
8. primary election 
C. r·ecall election 
D. referendum 
7) A major function of state and local courts is to 
A. make laws determining what acts shal 1 be legal or 
i 11 egal 
8. arrest persons who have committed crimes 
C. make judgements about conflicting claims 
D. train persons to be civil and criminal lawyers 
22) Which is not a function of the American Judicial 
system? 
A. determine guilt 
8. interpret the law 
C. make laws 
D. sett 1 e con f 1 i ct i n g c 1 aims 
24) Which is the highest court in the United States? 
A. U.S. District Court 
8. State Supreme Court 
C. Municipal Court 
D. U.S. Supreme Court 
49) The President dies while in office. Who becomes the new 
President? 
A. the Speaker of the House 
8. the Secretary of State 
C. the Chief Justice of the Supreme Court 
D. none of the above 
25) You have just purchased some groceries, and the bill 
includes tax. What kind of tax is it? 
A. excise tax 
8. sales tax 
C. property tax 
D • i n c om e t ax 
16) Which branch of government is responsible for making 
1 avJs? 
A. Legislatiave 
8. Exe cut i 1)e 
C. Judicial 
D. Mi 1 i tary 
26) The tax one pays each year on a home is a form of 
A. e:-<c i se ta:-< 
8. sales tax 
C. property tax 
D • i n come tax 
4) What is the purpose of the pol it i ca 1 party system in the 
United States? 
A. ensure that only official points of view are 
expressed 
B. pre 'Jent sever .a 1 po 1 i t i ca 1 i de as fr om be i n g presented 
C. allow a voter to choose between various points of 
view 
D. obey the instructions concerning political parties 
found in the U.S. Constitution 
27) A tax is deducted from your paychecK;i t is 
A. excise tax 
B. sales tax 
C. property tax 
D • i n c om e t ax 
29) What must be done before you will be allowed to vote in 
the next election? 
A. be registered 
B. pay the pol 1 tax 
c. pass the 1 i teracy test 
D. a 1 1 of the above 
30) You know you wi 11 be OIJ t of town during the next 
election and wish to vote. What can you do? 
A. go to the nearest voting station and show your 
voting card 
B. obtain an absentee ballot 
C. vote when you get back 
D. none of the above 
31) Most mayors and governors are elected for a term of 
A. 2 years 
8. 4 years 
C. 6 years 
D. 8 years 
33) A member of the House of Representatives is elected for 
a term of 
A. 2 year's 
B. 4 years 
c. 6 years 
D. 8 years 
34) Which document proclaimed we were no longer an English 
colony? 
A. Bil 1 of Rights 
8. Articles of Confederation 
C. Constitution 
D. Declaration of Independence 
41) Which of the following is the Commander-in-Chief of the 
mi 1 i tary forces of the United States? 
A, Secretary of State 
8. Chief of Staff 
C. an Army General 
D. the President of the United States 
35) Which document contains the amendments and sets terms of 
office for the Pres i dency and Congress? 
A. Constitution 
B. Gettysburg Address 
C. Articles of Confederation 
D. Monroe Doctrine 
36 ) Which document is the foundation of our national 
go vernment? 
A. Declaration of Independence 
B. Magna Charta 
C. Emancipation Proclamation 
D. Const i tut ion 
28) What must an individual do to vote? 
A. be registered 
8. be a citizt?n 
C. be of voting age 
D. al 1 of the above 
38) Which ideas or concepts are not in the Bill of Rights? 
A. you may practice religion as you wish 
8. you may be required to testify against yourself 
court 
c. you may ape a 1 a court decision against you 
D, you may protest a governmental pol i CY 
39) Which of the following may the government require of 
you? 
in 
A. re q u i re you to stand tr i al tw i c e for the same c r i me 
8. require you to pay extremely high bai 1 for a minor 
crime 
C. require you to serve on a Jury 
D , r e q u i r e you t o op e n you r h om e t o a p o 1 i c em an w h o 
does not have a search waarrant 
11) The number of senators a state has in the U.S. Congress 
is based on 
A. the population of a state 
8. the 1 and area of a state 
C. equal i ty amoung states 
D. the number of registered voters in a state 
12) For what reason does California have more 
representatives in Congress that Utah 
A. i t has more land area 
8. i t has more registered voters 
c. it has more people 
D. i t had mc,re peep l t? \)Ot i ng in the last el e ct i on 
40) The President and Vice-President are formally elected by 
men and women, called electors, who serve in the 
Electoral College. Each state has the same number of 
electoral votes as: 
A. the total number of members of Congress from the 
state. 
8. the total population of the state. 
C. the number of registered voters in the state. 
D. the percent of citizens who voted in the 1 ast 
election. 
42) The President of the United States has authority to do 
~ of the following except 
A. choose his cabinet 
8. establish the tax for Cache County 
C. veto legislation 
D. propose legislation for Congress 
45) Who makes the laws applying just to a single city? 
A. the mayor 
8. the County Commission 
C. the City Council or Town Board 
D. the District President 
10) The number of representatives a state has in the House 
of Representatives of the U.S. Congress is based on 
A. e q u .3. 1 i t y among states 
8. the population of a state 
C. the number of registered voters in a state 
D. the 1 ar,d area of a state 
47) What is the minimum age to vote for the President of the 
United States? 
A. 18 years 
B. 19 ye .:1.r ~-
c. 21 years 
D. ,-,c-,:._, year · s 
32) A United States Senator is elected for a term of 
A. 2 years 
B. 4 years 
C. 6 years 
D. 8 years 
48 ) When voting for political candidates, you may 
A. vote a straight ticket 
B. vote a split ticket 
C. write in another candidates name 
D. al 1 of the above 
50 ) Public property is vandalized. Who usually pays for · the 
repair? 
A. the taxpayers 
B. a public donation 
C. only wealthy citizens 
D. on 1 y the p e op 1 e 11Jh o use the f ac i 1 i t y 
Directions: Use the graph above to 
answer questions 1 
through 3. 
THE SCHOOL DOLLAR 
M. & 0. FUND 
WHERE IT GOES 
\-----9. 13% Other Edu cat i ona l 
Costs 
---11. 97% Maintenance and 
Operation 
1. With a total budget of $11,010,967, 
which area receives the least dollar 
amount? 
3. This graph tells you 
A. ·~other educational costs 
8. other school services 
C. fixed charges 
D. instruction 
2. Based upon the graph, the second 
most costly area is 
A. fixed charges 
8. administration 
C. instruction 
D. maintenance and operation 
-1-
A. how much money the District 
receives 
8. that school money comes from 
property taxes 
C. how the money received will be 
spent 
D. how much each principal is paid 
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SECTION A 
8) Your state and local government may do all of the 
f o 1 1 OI/J i n g e x c e p t 
A. issue deer hur,t i ng permits 
8. manage the post office 
C. collect garbage 
D. provide public schools 
4) l,Jhat is the purpose of the political party system in the 
United States? 
A. ensure that only official points of view are 
expressed 
B • p r e v e n t s e o...• e r a 1 p o 1 i t i c a 1 i de .3. s f r om be i n g p r es e n t e d 
C. al low a voter to choose between various points of 
view 
D. obey the instructions concerning political parties 
found in the U.S. Const i tution 
6) Which type of election is used to select a party / s 
candidate for an office? 
A. general eiection 
B. primary election 
C. recall elt?ction 
D. referendum 
7) A major function of state and local courts is to 
A. make laws determining what acts shall be legal or 
i 11 ega l 
B. arrest persons who have committed crimes 
C. make judgements about conflicting claims 
D . t r a i n p er son s t o be c i v i 1 an d c r i m i n a l 1 aw ye r s 
10) The number of representatives a state has in the House 
of Representatives of the U.S. Congress is based on 
A. equality among states 
B. the population of a state 
C. the number of registered voters in a state 
D. the land area of a state 
11) The number of senators a state has in the U.S. Congress 
is ba<E.ed on 
A. the population of a state 
B. the land area of a state 
C. equality amoung states 
D. the number of registered voters in a state 
24) Which is the highest court in the United States? 
A. U.S. District Court 
8. State Supreme Court 
C. Municipal Court 
D. U.S. Supreme Court 
29) What must be done before you will be al lowed to vote in 
the next election? 
A. be registered 
8. pay the poll tax 
C. pass the 1 i ter ·acy test 
D. all of the above 
13) Which office would you contact to obtain 1 icense plates 
for your car? 
A. Highway Patrol 
8. State Tax Commission 
C. State Industrial Commission 
D. State Social Services 
15) Whom would you contact to find what you can legally 
build on your property? 
A. State Senator 
8. Planning and Zoning Chairperson 
C. Fire Chief 
D. Postmaster 
Directions: Use the fol lowing information to answer 
questions 43 and 44. 
While awaiting trial a person may be al lowed to carry on 
his daily activities vJithout being in jail if he places 
a certain amount of money in the temporary custody of 
the court. 
43) This money is Known as 
A. a pol it i ca 1 con tr i but ion 
8. a ba i 1 
C. a warrant 
D. a tr-u~.t fund 
44) The person awaiting trial is now 
A. free on bail 
B. able to legally leave the state without the court's 
permission 
C. restricted to his house 
D. l i mi t e d to wor K i n g on 1 y w i th i n the 1 i mi ts of h i s 
city 
17) The President can veto a law passed by Congress; this is 
an example of 
A. impeachment 
B. referendum 
C. f i 1 i buster 
D. checks and balances 
50 ) Public pr ·oper·ty is vandalized. Who us .ual ly pays for the 
repair? 
A. the taxp .ayers 
B. apublicdonation 
C. on l y weal thy c i t i z ens 
D. on 1 y the p e op l e ~vh o use the f ac i l i t y 
18) :3ome law:. are declared uncon:.titution .al. Which branch 
of QO\)ernmen t has this respons i bi 1 i ty? 
A. Legislative 
B. Executive 
C. Judi c i ,a<. l 
D. Military 
19) Which of the following is the most correct definition 
for the ~vord !2.lJ...l. ? 
A. a pproposed law before Congress 
B. .:3. l a~v 
C. an e ~-<ecu ti ve or ·der 
D • an am e n dm e n t 
9 ) An area in Cache County that is not part of a city is 
go•Jerned b y : 
A. the c i t ::,, council of the near ·est city 
8. the League of Cache Mayors 
c. the C.a<.che Coun t ;v Comm i ss i one rs. 
D. the Bear River Association of Governments < BRAG) 
21) The vJord II federa 1 11 is used when referring to which of 
th e f o 1 l ow i n g 11 ? 
A. state government 
B. national government 
C. city governmenmt 
D. county government 
22) Which is not a function of the American Judicial 
system? 
A. determine guilt 
8. interpret the law 
C. make laws 
D. settle conflicting claims 
48) l.Jhen voting for political candidates, you may 
A. vote a straight ticket 
8. vote a split ticket 
C. write in another candidates name 
D. al 1 of the above 
23) Which is a right you enjoy as a citizen of the United 
States? 
A. the right of a jury trial 
B. the right to be considered innocent until proven 
gu i 1 ty 
C. the r· i gh t to l e gal ht? l p 
D. all of the above 
32) A United States Senator is elected for a term of 
A. 2 years 
8. 4 >'e.:.1.rs 
c. ,:, years 
D. 8 year=· 
25) You have just 
includes tax. 
A. e )<cise t .:t.x 
B. sales tax 
purchased some groceries, 
What kind of tax is it? 
C. pr·operty tax 
D. i n come tax 
and the bill 
42) The President of the United States has authority to do 
.a1.J._ of the fol lowing except 
A. choose his cabinet 
8. establish the tax for Cache County 
C. veto legislation 
D. propose legislation for Congress 
27) A tax is deducted from your paychecK;it is 
A. excise tax 
B. sales tax 
C. property tax 
D. i n come tax 
36) Which document is the foundation of our national 
government? 
A. Declaration of Independence 
8. Magna Charta 
C. Emancipation Proclamation 
D. Const i tut i on 
28) What must an individual do to vote? 
A. be registered 
B. be a citizen 
C. be of voting age 
D. al 1 of the above 
30) You know you will be out of town during the next 
election and wish to vote. What can you do? 
A. go to the nearest voting station and show your 
•.;ot i ng card 
8. obtain an absentee ballot 
C. vote when you get back 
D. none of the abo•.;e 
31 ) Most mayors and governors are elected for a term of 
A. 2 y·e ar s 
8. 4 year· s 
c. 6 years 
D. 8 years 
16) Which branch of government is responsible for making 
laws? 
A. Legislatiave 
8. Executive 
C. Judicial 
D. Mi 1 i tary 
20) Which of the following best describes "democracy"? 
A, secret ballot with real choices between candidates 
B. one vote per person 
C. leaders responsible to people 
D. all of the above 
33) A member of the House of Representatives is elected for 
a term of 
A. 2 years 
8. 4 years 
C. 6 years 
D. 8 years 
34) Which document proclaimed ~<Je were no longer an Engl i-:.h 
colony? 
A. 8 i 1 1 of Rights 
8. Articles of Confederation 
C. Const i tut ion 
D, Declaration of Independence 
46) A city law is cal led 
A. a rec.3.J l 
B. an amendment 
C. a referendum 
D. an ordinance 
37) Which of the fol lowing must be mentioned in a search 
warrant? 
A. the reason for the search 
B, the p 1 .3.ce to be searched 
C. the person or things to be seized 
D. all of the above 
5) Wh i ch i s th€' f i rs t st .:i.ge of c i t i z en par· t i c i p .3. t i on i n a 
political p.:i.rty? 
A. county convention 
B. n at i on a 1 con 1J en t i on 
C. mass or precinct meeting 
D. state convention 
38) Which ideas or concepts ar·e not in the Bi 11 of Rights? 
A. you may practice rel i g ion as you wish 
8. you may be r·equ ired tc, testify against your-:.elf in 
court 
c. you may ape al a court decision against you 
D. you may protest a governmental pol i CY 
39) Which of the following may the government require of 
you? 
A • r e q u i r e you t o s t an d t r i a l t w i c e f or t h e same c r i me 
8. require you to pay extremely high bail for a minor 
crime 
C. require you to serve on a jury 
D • r e q u i r €.' you t o op en you r home t o a p o 1 i c em an w h o 
does not have a search waarrant 
35) Which document contains the amendm€.'nts and sets terms of 
office for the Presidency and Congress? 
A. Const i tut i on 
8. Gettysburg Address 
C. Articles of Confed€.'ration 
D. Monroe Doctrine 
40) Th€.' President and Vice-President are formally elected by 
men and women, called electors, who serve in the 
Electoral College. Each state has the same number of 
electoral votes as: 
A. th€.' total number of members of Congr€.'ss from the 
state. 
8. the total population of the state. 
C. the numb€.'r of registered voters in th€.' state. 
D. the percent of citizens who voted in the last 
€.'lection. 
26) The tax one pays each year on a home is a form of 
A. exci ·5e ta x 
8. sa 1 es ta;-< 
C. pr ope rt y t .3.x 
D • i n c om e t ax 
41) Which of the fol lowing is the Commander-in-Chief of the 
mi 1 i tary forces of the United States? 
A. Secretary of State 
8. Chief of Staff 
C. an Army General 
D. the President of the United States 
45) Who makes the laws applying Just to a single city? 
A. the mayor 
8. the County Cc,mm i s.s ion 
c. the c i ty Council or Town Board 
D. the District President 
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THE SCHOOL DOLLAR 
M. & 0. FUND 
WHERE IT GOES 
-------60.87% Instruction 
~-----1 .16% Adrni ni str:-ation 
Directions: Use the graph above to 
answer questions 1 
through 3. 
,-----9.13% Other Educational 
Costs 
---11. 97% Maintenance and 
Operation 
---- .. 16.73% Fixed Charges 
1. With a total budget of $11,010,967, 3. This graph tells you 
which area receives the least dollar 
amount? 
A. < ot her educational costs 
B. ot he r school services 
C. fixed charges 
D. instruction 
2. Based upon the graph, the second 
most costly area is 
A. fixed charges 
B. ad~inistration 
C. instruction 
D. maintenance and operation 
-1-
A. how much money the District 
receives 
B. that school money comes from 
property taxes 
C. how the money received will be 
spent 
D. how much each principal is paid 
14) If you wish to express your opinion on gun control at 
t h e n a t i on a l 1 e v e l , w h om w o u l d you c on t a c t 
A. Congressman 
8. Governor 
C. Mayor 
D. County Commissioner 
47) What is the minimum age to vote for the President of the 
United States? 
A. 18 years 
8. 19 years 
c. 21 Y>? ar s 
D. 25 years 
12) For what reason does California have more 
representatives in Congress that Utah 
A. i t has more land area 
8. i t has more registered voters 
c. i t has more pec,ple 
D. i t had more people •Jot i ng in the 1 ast election 
49) The President dies while in office. Who becomes the new 
Pr·esident? 
A. the Speaker · of the House 
8. the SecreLi.ry of :3t.3.te 
C. the Chief Justice of the Supreme Court 
D. none of the above 
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SECT I ON 8 
25) You have just purchased some groceries, and the bil 1 
includes tax. What Kind of tax is it? 
A. excise tax 
B. sa 1 es tax 
C. property t:\x 
D • i n c om e t .3. x 
4) What is the purpose of the political party system in the 
United States? 
A. ensure that only official points of view are 
expressed 
B • p r e 'J e n t '=· e •J e r a 1 p o 1 i t i c a 1 i de as f r om be i n g p r e s e n t e d 
C. allow a voter to choose between various points of 
view 
D. obey the i nstr1Jc ti ons conci?rn i ng pol it i ca 1 parties. 
found in the U.S. Constitution 
8) Your state and local government may do al 1 of the 
following except 
1 0 ) 
A. issue deer hunting permits 
8. manage the post office 
C. co1 lect 9.:1.rbage 
D. provide p1Jblic schools 
The 
of 
A. 
8. 
c. 
D. 
number of representatives a state has in the House 
Representatives of the U.S. Congress is based on 
e q u a 1 i t y am on g s t a t e s 
the population of a state 
the number of registered voters in a state 
the land area of a state 
49) The President dies while in office. Who becomes the new 
President? 
A. the Speaker of the House 
8. the Secretary of State 
C. the Chief Justice of the Supreme Court 
D. none of the above 
11) The number of senators a state has in the U.S. Congress 
is based on 
A. the population of a state 
B. the land area of a state 
C . e qua 1 i t >' amou n g -=·ta t es 
D. the number of registered voters in a state 
27) A tax is deducted from your paychecK;i t is 
A. excise tax 
B. sales tax 
C. property tax 
D • i n c om e t ax 
13) Which office wc,uld you cor:itact to obtain license pl.3.tes 
for your car? 
A. Highway Patrol 
8. State Tax Commission 
C. State Industrial Commission 
D. State Social Services 
45) Who makes the laws applying Just to a single city? 
A. the mayor 
8. the County Commission 
c. the city Council or Town Board 
D. the District President 
14) If you wish to express your opinion on gun control at 
t h e n a t i on a l l e •J e 1 , w h om ~<Jc, u 1 d >' o u c on t a c t 
A. Congressman 
B. Governor 
C. Mayor 
D. County Commissioner 
15) Whom would you contact to find what you can legally 
build on your property? 
A. 
B. 
c. 
State Senator 
Planning and 
Fire Chief 
D. F'ostmas .ter 
-, . 
,:.,:,n, ng Chai r·per·son 
5) lJh i ch i -=· the f i r '=· t st age c,f c i t i z en part i c i pat i on i n a 
political p .:1.rty? 
A. county convention 
B. nation.al con\)ention 
C. mass or precinct meeting 
D. state convention 
16) Which branch of government is responsible for making 
1 aws? 
A. Legislatiave 
B. E>: e cu t i ,.,, e 
C. ,Judici.:1.l 
D. Mi l i t .:1.r y 
18) Some laws are declared unconstitutional. Which branch 
of government has this responsibility? 
A. Legislative 
B. Executive 
C. ,Judicial 
D. Mi 1 i tary 
19) Which of the following is the most correct definition 
for the word Qj_lJ..? 
A. a proposed law before Congress 
B. a law 
C. an executive order 
D • an .3-m e n dm e n t 
9) An area in Cache County that is not part of a city is 
governed by: 
A. the cit y counc i 1 of the nearest city 
B. the League of Cache Mayor ·;; 
C . t h e Ca c h e Co u n t y Comm i s s i on e r s 
D. the Bear River Association of Governments <BRAG) 
20) Which of the fol lowing best describes "democracy"? 
A. secret ballot with real choices between candidates 
8. one vote per person 
C. leaders responsible to people 
D. al 1 of the above 
6) Which t ype of election is used to select a party's 
candidate for an office? 
A. general election 
B. primary elect i on 
C. r· e ca 1 1 e 1 e c t i c,n 
D. referendum 
32) A Un i ted States Senator is elected for a term of 
A. 2 ye.:1.rs 
8. 4 y ear· s 
c. 6 yea.rs 
D. 8 year=· 
21) The 1;Jor ·d "feder ·a 1" is used ~1Jhen refer·r · i ng to ~1Jh i ch of 
t h e f o 1 1 ow i n g 11 ? 
A. state go vernment 
B. national government 
C. c i t y 90 1.' er· nme nm t 
D. count y government 
22) Which is not a function of the American Judicial 
system? 
A. de t e r·m i n e gu i l t 
8. interpret the law 
C. make laws 
D. sett l e con f 1 i ct i n g c 1 aims 
36) Which document is the foundation of our national 
government? 
A. Declaration of Independence 
8. Magna Charta 
C. Emancipation Proclamation 
D. Const i tut ion 
23) Which is a right you enjoy as a citizen of the United 
States? 
A. the right of a Jury trial 
8. the right to be considered innocent unti 1 proven 
gu i 1 ty 
C. the right to legal help 
D. al 1 of the above 
42) The President of the United States has authority to do 
a 1 l of t h e f o l 1 ow i n g e x c e p t 
A. choose his cabinet 
B. establish the tax for Cache County 
C. veto legislation 
D. propose legislation for Congress 
26 ) The tax one pays each year on a home is a form of 
A. excise tax 
8. ~-a 1 es tax 
C. property tax 
D . i n come ta x 
29 ) What must be done before you wi 1 l be allowed to vote in 
the next election? 
A. be registered 
8. pay the poll tax 
C. p.as~. the 1 i teracy test 
D. all of the above 
24) Which is the highest court in the United States? 
A. U.S. District Court 
8. State Supreme Court 
C. Municipal Court 
D. U.S. Supreme Court 
30) You Know you will be out of town during the next 
election and wish to vote. What can you do? 
A. go to the nearest voting station and show your 
voting card 
8. obtain an absentee ballot 
C. vote when you get back 
D. none of the .3-bo•.,o e 
33) A member of the House of Representatives is elected for 
a term of 
A. 2 year~. 
8. 4 ye.:1.rs 
c. 6 years 
D. 8 years 
41) Which of the following is the Commander-in-Chief of the 
mi 1 i tary forces of the United States? 
A. Secretary of State 
8. Chief of Staff 
C. an Army General 
D. the President of the United States 
34) Which document proclaimed we were no longer an English 
colony? 
A. Bill of Rights 
8. Articles of Confederation 
C. Const i tut i on 
D. Declaration of Independence 
35) Which document contains the amendments and sets terms of 
office for the Presidency and Congress? 
A. Constitution 
8. Gettysburg Address 
C. Articles of Confederation 
D. Monroe Doctrine 
47) What is the minimum age to vote for the President of the 
United States? 
A. 18 years 
8. 19 ye .3.rs 
c. 21 years 
D. 25 ye .3.r s 
48) When voting for political candidates, you may 
A, vote a straight ticket 
8. vote a split ticket 
C. write in another candidates name 
D. al 1 of the above 
37) Which of the fol lowing must be mentioned in a search 
warrant? 
A. the reason for the search 
8. the pl ace to be searched 
C. the person or things to be seized 
D. al 1 of the above 
17) The President can veto a law passed by Congress; this is 
an e :<ample of 
A. impeachment 
8. referendum 
C. filibu:.ter 
D. checks and balances 
38) L,Jhich ideas or· cc,ncept: , are, nc,t in the Bill of Right: .? 
A. you may practice religion as you wish 
8. you may be re,quired to testify against yourself in 
C OU rt 
C. you may apeal a court decision against you 
D. ;v·ou may protest a go•Jernmental pol icy 
39) Which of the following may the government require of 
you? 
A • r· e q u i r· e ,, o u t o =· t an d t r· i .:1, 1 hJ i c e f or t h e same c r· i me 
8. require you to pay extremely high bail for a minor 
er· ime 
C. require you to serve on a Jury 
D. require you to open your home to a pol iceman who 
does not have a search waarrant 
---- -- - ----- ·-· ···- - · ·- ··-- ···-··----- ---- ···-- -·- - - ·-- -- -- ·· ····· . - . . --- ·· ---- -- - . .. - . 
THE SCHOOL DOLLAR 
M. & 0. FUND 
WHERE IT GOES 
-------60.87% Instruction 
"'\------1.16% Administl'.'ation 
Directions: Use the graph above to 
answer questions 1 
through 3. 
1. With a total budg e t of $11,010,967, 
whi c h area receives the least dollar 
amount? 
A. ·- other educational costs 
B. other school services 
C. fixed char g es 
D. instruction 
2. Based upon the graph, the second 
most costly area is 
A. fixed charges 
B. administration 
C. instruction 
D. maintena nce and operation 
\----- 9. 13% Other Edu cat i ona 1 
Costs 
---11.97% Maintenance and 
Operation 
3. This graph tells you 
A. how much money the District 
receives 
8. that school money comes from 
property taxes 
C. how the money received will be 
spent 
D. how much each principal i s pai<l 
-1-
12) For what reason does California have more 
representatives in Congress that Utah 
A. i t has more 1 and area 
8. i t has more registered voters 
c. i t has more people 
D. i t had more pec,p 1 e voting in the 1 ast e 1 ec ti on 
40) The President and Vice-President are formally elected by 
men and women, cal led electors, who serve in the 
Electoral College. Each state has the same number of 
electoral votes as: 
A. the total number of members of Congress from the 
state. 
8. the total pop1Jl at i eir, of the state. 
C. the number of registered voters in the state. 
D. the percent of citizens who voted in the 1 ast 
election. 
Directions: Use the fol lowing information to answer 
questions 43 and 44. 
While awaiting trial a person may be al lowed to carry on 
his daily act iv ities ,,oJithout being in jail if he places 
a certain amount of money in the temporary custody of 
the court. 
43 ) This money is Known as 
A. a political contribution 
B. a ba i 1 
C. a warrant 
D. a tr·ust f1Jnd 
44) The person avJaiting tri .3.l is novJ 
A. fr ·ee on b -3.i l 
B. able to le-gall y leave the state ~oJithout the- cour·t ' s 
permission 
C. restricted to his house 
D. limited to ,,.Jorkin,;i only 'Ali thin the 1 imi ts of his 
,: i t :~-
7) A major function of state and local courts is to 
A. make laws determining what acts shal 1 be legal or 
i 1 l ega 1 
8. arrest persons who have committed crimes 
C. make judgements .3.bout conflicting claims 
D. train per·:-on~. to t,e ci•. 1 il and criminal lavJyer ·=· 
31) Most mayors and governors are elected for a term of 
A. 2 years 
B. 4 ye .3.r s 
c. 6 years 
D. 8 years 
46 ) A city 1 aw is cal 1 ed 
A. a recall 
B. an amendment 
C. a referendum 
D. an ordinance 
50 ) Public propert y is vandalized . Who usually pays for the 
repair? 
A. the taxpayers 
B. a public donation 
C. only wealthy citizens 
D. onl y the people who use the fac i 1 i ty 
28 ) What must an indiv i dual do to vote? 
A. be registered 
8. be a c i t i z en 
C. be of voting age 
D. all of the above 
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Pre-Skills - Section B - Governance 
Read words at a rate of 100 per minute. 
1. major 
2. function 
3. courts 
4 , 1 OC .3. 1 
C' 
..J. .j u d gm e n t s. 
6. con f 1 i ct i n g 
7 claims 
:3. go 1 • .1ernmen ts 
10 pos . t office 
11 ,:ount;-. 1 
12. 90 1Jer·ned 
23. property 45. 1 egal 
24. Planning 46. .jur·y 
25. Zonin,~ 47. tri3.1 
26. Chairperson 48. highest 
br ·anch 
28. responsible 50. ta :<pa; .... ·ers 
29. Legislative 51. mi 1 i tar :,, force·= · 
30. President 52. .3.u thor i ty 
31 •.,tetot:s 53. Cache Count y 
32. Congress 
33. e ;-< amp 1 e 
34. checks 56. City Council 
1 :3 • commissioners 35. b.3. l .3.nces 57. T 01"',n 80.:1.r d 
1 4. contact 
15. ,:,b t .3. i n 
16. l i cen~-e 
17 Comm i s ·:'> i c,n 
1 .-. 0, e x pr ·ess 
1,:;, , . c,p inion 
20 nat i on.3.l 
21 . Con ,~re ssman 
.-..-, 
...::...;.  le93.Jl;-,1 
.-. -, 
. .: , l • 
38. 
,-i ,-i 
..:.,; 7 • 
40. 
41 • 
4 ·-:, 
-. 
43. 
44. 
declare 5:3. di e·:5 
gu i 1 t y 59. Vice Presid~nt 
,Judi c i a 1 60 pub 1 i c 
system 61 oroperty 
c i t i z e n ,6 2 • ,.,, .3. n d ,:<. 1 i z e d 
Un i t e d St .3. t e 5 63. r· e p :<. i r· 
innocent 64. Commander-in-
pr O'J en 
unconst i tu-
t i On,:<.] 
Chief 
Pre-Skills - Section C - Governance 
Read words at a rate of 100 per minute. 
1. purpose 
2. political 
3. system 
4. •J oter 
5. stage 
.:5. citizen 
7. participation 
8. p .:,,rty 
·?. rnas ·;. 
1 0 precinct meeting 
11. election 
12. ;;e l ect 
1 3. can di d .:1..:1. t e 
14. primary election 
15. representatives 
1 ,S, popula.tic,n 
17. -:.en -:t. tor ·:. 
1:3. equality 
1 ·:;, Ne~oJ Yor ·k 
20 . def in i t i on 
21 pr · c,p ,:,s.e d 
22. Cc,ngress 
23. requirements 
24. •.Jot i n g 
25. registered 
2,:5. obh. in 
27. absentee ballot 
28. fT1.3.)' 0r ·:, 
29. 901)ernors. 
30. elected 
31 term 
32. member · 
33. state 
34. number 
35. electora . 1 
37. tot .:1.l 
~::3. rr, i n i rnurr, 
39. Pr·es i dent 
40 straight ticket 
41 -:.plit ticket 
APPENDIX E 
Which area re-
ceives the least 
do 1 1 a r am o u n t ? 
Whi ch area is the 
second most cost-
J y? 
This grap h tel ls 
Def i n iti on o f democ r ac y: 
Feder .::1. l is used vJhen referr · i ng 
to: 
'=-e,:r·e t ballot, one •.Jote per 
person, 1 eader ·::; are r·e ·:::.p on-
sibl e to pe,::,c,le 
na ti ,:,na l government 
The tax you pay when purchasing 
groco?ries: 
The ta x you pay each year on 
a home: 
Th e ta x that is deducted from 
yo ur p.3.:,-check: 
Whic h document proclaimed we 
1; ..1ere nc, 1 onger an English 
co l on;v? 
Which document contains the 
a.m e n dm e n t ·:; an d g u i de l i n e '=· f or 
the office of President and 
Congres::.? 
sales tax 
property t.:1.x 
income t.3.x 
Declaration of Independence 
Cc,nst i tut ion 
Which document is the founda-
tion of our national government? 
What must be mentioned in a 
s.e .3.r·ch vJ.3.r·r an t? 
Concept n,::,t in the Bill of 
Pights: 
The government may require 
this of y ou: 
Money placed in temporary cus-
tody of the court until the tr i .~.l 
Const i t1J ti on 
The reason, th!:' p 1 .:1.ce .:1.nd 
the person or things to be 
seized. 
you ma y be required to test-
ify against yourself in court 
to serve on a Jury 
bail 
What hapoens to the person 
after he pays bail? 
A city law is cal led: 
The number of Senators each 
state has is authorized by: 
This states certain rights we 
enjo:,1 as U.S. citizen: 
The fi rst 10 amendments to the 
Const i tut i on are c a.1 1 e d: 
He is free on ba i 1 • 
an or·d i nance 
th>? Cons.ti t1J ti on 
Bill of Right-=-
Bill of Rights 
Sample Fact Cards 
A pardon issued by a President 
or Governor for crimes committed: 
A legal term used to state th .~t 
a person cannot be tried for 
the same crime twice: 
A cons tutu t i on al 1 a1,v th .:,. t re-
q u ires a person to be charged 
for a crime or be released: 
The early release of a prison-
er on condition of continued 
good be h .:,.•Ji or: 
A court document which orders a 
person to appe:,.r in court: 
Amnesty 
double .jeopardy 
H.3.be .:1. s Corpus 
pa,rol e 
su bp oe n a 
Sample Fact Cards 
A major function of 
state and local courts: 
This is not a function 
of st a. t e and 1 oc a 1 gotJ er nme n t : 
An area in a county that 
i s not p a.r' t of a c i t ::,, i s 
go•Jerned by: 
Which office would you 
conta.ct t,:, obt -::1.in 1 icen: .e 
plat es for your car? 
If you wish to express yo ur 
op i n i 01 -:d the n a. t i on :1. 1 1 e •J el 1 
whom w~uld you contact? 
to make judgments 
about con f 1 i ct i n g c 1 aims 
manage the post office 
the county commissioners 
State Tax Commission 
Sample Fact Cards 
Whom would you contact to 
find what you can legally 
build on your property? 
Which branch of government is 
res ponsible for making laws? 
If the President vetoes a law 
p .:0.ssed by Cc,ngr·ess, this is 
an example of: 
Which branch of government can 
declare a law unconstitutional? 
Th i ·3 is n ,:, t a f 'J n ct i on of 
the Judicial system: 
Planning and Zoning 
Chairperson 
l e,~i slat i •Je 
checks and balances 
Judicial 
make 1 .,.v,.J~. 
Sample Fact Cards 
These are rights you have 
as a c i t i z en of the Un i t e d 
States: 
Which is the highest court 
in the United States? 
Who is the Commander-in-Chief of 
the mi 1 i t .:1.r y forces of the U.S.? 
The President of the U.S. does 
not h.~\Je the author it:., to: 
Who makes the laws applying 
just to a single city? 
Innocent un ti 1 proven 
guilty, legal help, and 
jury trial 
U.S. Supreme Court 
President 
set a ta x for Cache County 
City Counci 1 or Town Board 
Sample Fact Cards 
If the President dies in office, 
who becomes the new President? 
If public property is ,,1.3.ndal-
ized, who usually pays for the 
rep.:1. i r'? 
This service is controlled by 
state government: 
The responsibility of the 
County Assessor is: 
What are the 3 branches of 
,;;io•.Jernmen t? 
Vice President 
the taxpayers 
I s~.ue dr i •Jer,. s 1 i cen·:.es 
to esta.bi i sh property 
,,. .3. l 1J es 
Exec u t i •,1 e 1 1 e g i s 1 at i , ..., e 
and ._iudici.:1.l 
Sample Fact Cards 
Keeping any one branch of the 
government from becoming to 
strong: 
Which branch of government in-
terprets the law 1 determines 
gu i 1 t and sett 1 es con f 1 i ct i n g 
c laims? 
Which court decides whether a 
federa .l la~IJ is Constitutional? 
Who has the authority to pro-
pose legislation to be passed 
b y Congress'::' 
Whi ch branch of government is 
responsible for enforcing laws? 
checks and balances 
Judi c i a 1 
U. S. Suoreme Court 
President 
Ex ecutive 
What is a purpose of the pol i -
tical party system in the U.S.? 
What is the first stage of 
citizen participation in a po-
1 itical party? 
What type of election is used 
to select a party ' s candidate? 
The number of representatives a 
state has in the House of Repre-
sentatives is based on: 
The number of senators a state 
h .3.·::; is ba.sed on: 
It al lows a voter to choose. 
mas or precinct meeting 
Pr· i mar y e 1 e ct ion 
the population of a state 
e qua 1 i t }' am c• n g s tat es. 
Sample Fact Cards 
Why does New York have more 
representatives than Utah? 
Definition of bill 
Requirements for voting: 
Before yo1.J can vote in the 
ne;<t elect ion : 
If you know yo u wi 11 be out of 
town on election day: 
It has more people. 
a proposed law before 
Congres.s 
be c,f v,:,t i ng 3.,;ie, .3. c i ti zen 
and be registered 
you must be registered 
obt .a in ar: .:1.bsen tee ba 11 ot 
Samole Fact Cards 
I 
I 
I 
I 
Most mayors and governors are I 
I 4 years 
elected for a term of: I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
A U.S. Senator is elected for I 
I 6 ye ars 
a term of: I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
A member of the House of Rep- I 
I 
resentatives is elected for a I 2 years 
I 
term of: 
Each state has the same number the total number of members 
of electoral votes as: of Congress from the state 
What is the minimum age to vote 
18 years old 
President of the U.S.? 
When voting for political 
candidates, you may: 
The final selection of a can-
di date who will hold office 
is made during: 
How many U.S. Senators does 
e .3. c h s t a. t e h a. •J e ? 
The President is elected for a 
term of: 
Who forma lly elects the Presi-
dent and Vice President? 
vote straight ticket, split 
ti cKet or write in another 
candidate/s name 
general election 
. ., 
.... 
el ec t,::ir.c\ 1 ,:ol 1 ege 
The two houses of the U.S. 
Congress: 
A bi 11 that h.3.s passed both 
houses and signed by the 
President: 
To charge a public official ~vi th 
misconduct in office before a 
proper court of Justice: 
The tvJO 1 .3.r ge s. t po 1 i t i c .3. 1 
p .3.r t i E-s .3.r e : 
What happens in a mass meeting? 
Senate and House of Rep-
resentatives 
1 aw 
impeachment 
Rep u b 1 i cans and Demc,c r 3. t ·=-
They elect delegates to 
party conventions. 
APPENDIX F 
Data Sheet - Section A 
Governance Competency Test 
Time: 
Date: 
lem # I MT W HF M T W H F M T W H F M T W H F M T W H F 
Data Sheet - Section B 
Governance Competency Test 
T ime: 
Date: 
lem M I MT W HF MTl..·JHF M T l,,J H F M T t,,J H F M T 1,,.J H F 
Data Sheet - Section C 
Governance Competency Test 
Time: 
Date: 
lem # I MT W HF MTvJHF MTl,.JHF MTl,JHF MTL.JHF 
APPENDIX G 
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Rates of responding to governance 
competency facts over successive 
c.3.Jend .3.r da y s, 
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